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old women get up at dawn 
open the window 
remove human remains 
humanity dies 
old women 
wash the corpse 
bury the dead 
plant flowers 
over the grave 
I like old women 
ugly women 
bad women 
they believe in eternal life 
they are the salt of the earth 
the bark of the tree 
the humble eyes of animals 
cowardice and heroism 
greatness and smallness 
they see everything in its proper perspective 
and rise to the demands 
of everyday life 
their sons discovered America 
perished at Termopil 
died on the cross 
conquered the cosmos 
old women go out at dawn 
to the city to buy milk bread 
meat they add spices to soup 
they open the window 
only idiots laugh at 
old women 
because they are beautiful women 
good women 
old women 
are an egg 
a secret without a secret 
a rolling ball 
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s a c r e d  c a t s  
s m a l l  
w r i n k l e d  
d r i e d  u p  
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